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Dtereto de 12 de .mayo de 1950 por
•
el ?lije, se nombra
'Secretario 'Técnico de -la DireCci6n de Constricciones
e• Industrias Navales Militar4 .al General Inspector
•del, Cuerpo. de Ingenieros de .Armas Navales D. Erni
lio Gilabert Pérez.—Página 090.
•
Otro de 112. de mayo de 1950 por el que se nombra Se
cretario. .Técnico dé lá Inspcción Central de Obras,
CIMstrucciones y Suministros de la Marinaal Gene
ral de Brigada del Cuerpo 'de Ingenieros 'de la Al'-





Cursos,—Orden de 11 k mayo ,qe 1950 po'r la_ que se
dispone efectúen. un .curso 'de aptitud para Submari
nos •los Alumnos de Máquinas. equiparados a
•
Guar
• diamarinas, .que se relacionan.--página. 090.
-
, MAESTRANZA DE LA ARMADA
E.pcnizewconettrso.---Orden de 1O de mayo de 1950 por la
(111:e se convoca examen-concurso para cubrir una pla
za de Capataz S'egundo ,(Torpedos) en el- Departamen
to ,Marítimo ,de El Ferrol delCaudillo. Págs. 090 y 41.
Dostinos.—Orden de 10 (le mayo de 1950 por la que se
dispone 'pas. a disposici(T de la. Shperior Autoridad'
del :Ijepartamento Marítimo de Cádiz el Operario de
Priffiera" de la Maestranza (Ile la ArmÉda D. Salvador
Pérez Itámírez.—Página 691.
"Otra de 10 de mayo de 1i950 por la que •se dispone pase
a dis'posición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz el Operario 'te primera de
la Maestranza .de la Armada D José F_rnández Ro
dríguez.----IPágina 091.
•
Otra. de-.10 de mayo de 1950 por la que. se dispone pase
a disposición) de la ,Superior Autoridad del Departa
mentos ..Nlarrítimo de Cádiz el Operario de primera de










A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de Secre tarjo Técnico de la Inspección Central de Obras,
Construcciones y Suministres de la Marina el Ge neral Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armas
Navales D. Emilio Gilabert Pérez, nombrándole S ecretario Técnico de la Dilección( de Construccio
nes e Industrias Navales Militares.
Así 1-1 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
,FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Secretario Técnico de la Ins pección Central de Obras, Construcciones y Sumi
nistros de la Marina al General de Brigeda del Cuerpo de Ingenieros de la_Aimada D. jesús Alfaro
Fournier.
Así 115 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta..






Cursos.—Se dispon que, a partir de 29 de abril
último, efectúen un curso de -aptitud para subma
rinos, quedando asignados durante _el mismo a la
Plana Mayor de la Flctilla de Submarinos,-los Alum
nos de Máquinas, equiparados a Guardiamarinas, qu
a continuación se relacionan:
(Don Ramón Pérez Filgueira.
Don Diego-Zamora Pos.
Don Luis Rivera Barral.
Don Antonio Vázquez Chao.
Don fcsé Beceiro Frcire.
Don José Angel Seijas Mejuto.
Don Manuel Proz Vázquez.
Don Carlos López_ Abella.
Don Antonio Moren() Serrano.
•





Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Para cubrir vacante existente
en la Maestranza ,de 1i Armada .en el .Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, se dispone:
1.° Se convoca examen-concurso para, cubrir una
plaza de Cupataz segundo (Torpedos) -en Torpedos
y Armas Submarinas del citado Departarn4h.to._
2.0 Podrá tomar parte*, en este examen-concurso
el personal de Operarios ,cle primero, de la. Maes
tranza de la Armada que ieúna las condiciones de
terminadas en .el artículo 20 del vigente Reglamento
de lig, citada Maestranza.
El plazo de admisión de instancias será el de
treinta días, a partir de la fecha dç publicación de
'ésta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL, y de
diez días, para que la Jefatura Superior de la Maes
tranza de dicho Departamento las eleve al Servicio de
Personril por el conducto reglamentario, siendo recha
zadas las que se reciban fuera de los plozos seña
1ado3.
4.° Dichas instancias deberán ser escritas de pil
ilo y letra de los interesados y dirigidas por dicho
conducto al Jefe Superior de la Maestranza de la
citada Jurisdicción.
Número 1111. DIARIO OFICIAL DEL t3LINISTERIO DE MARINA Página 6191.
5.0 Al 'elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departament) propondrá €11 Tribunal que
ha de examinar a los cnncursantes, el cual deberá
constituirse conforme se dispone en el artículo 21
del ya citado Reglamento, para su nombramiento.
p_cr Orden Ministerial.
,Madrid, io de mayo de 1950.
REGALADO
Excmcs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrpl del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de -Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
pes,tinos.—Accediendo a le solicitado per el Ope
rario de primera de la Maestranza de la Armada
(Carpintero-Blanco) D. ,Salvador Pérez Ramírez, se
dispone su cese en la situación que determina el artícu
lo 7.° del Decreto de 2 de agosto dé 1941 (D. a nú
mero 181) y pase a la disposición de la Superior
Autoridad -del Depirtamento Marítimo de Cádiz. -
•Madrid, Io de mayo de 195o..
REGALADO_
Excmos. Sres. Cápitán General del -Departamento•
Marítimo de Cádiz,. Almirante jefe del Servicio
de Personal y, General Jefe Superior de Conta
bilidad.
— Accediendo a lo solicitado por el Operario de
primera de la Maestranza de la Armada (Carpinte
ro) D. José Fernández Rodríguez, se dispone "su
cese en la situación que determina el artículo 7.° del
Decreto de 2 de agosto de 1941 (D. O. núm. 18i)
y pase a disposición de la Superior Aiitoridad del
Departamento Marítimo de :Cádiz.
Madrid, ro de mayo de 1950.
REGALADO
Excmcs. •Sres. Capitán General del Departamento
-1Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
— -Accediendo a lo solicitado por el Operario de
primera d-2,- la Madtranza de, la Armada (Carpinte
re, a •Flete) D. Antonio Pineda Márquez, se dispo
ne su cese en la situación que determina el artículo
del Decreto de 2 de agosto de 1941 (D. a núme
•c 18i) y pise a la disposicioil Superior Auto
ridad --del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, io de mayo de 1950.
REGALADO
Excnv s. Sres. 'Capitán Gf.neral Gel Departamento
Marítimo de Cádiz, -Almirzinte jefe del Servicio




Don Alfredo Porto Arn-iario, 'Capitán de Infantería
'de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido para acreditar la pérdida cl(z. la Cartilla Na
val,Militiii del inscripto de Marina Jesús Ramírez
1 Gil
Hago constar : Que en dichc expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canorias declarando nulo y sin valor
alguno el document ) extraviado ; incurriendo en res
ponsabiidad la personn que poseyera dicho documen
to y no hiciera entreya .de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 1950.
El juez instructor, Alfredo Porto Armario.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán. de Infante
iría de »trina, Juez _instructor de la Comandan
cia de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdidi del Título de .Patrón de Cabotaje ins
truido a fav: r de José Urquiri Izaguirre,
Hago saber : Que en el citado expediente, por de
creto de la Superior Autoridad Judicial del Depar
tamento, recaída en el mismo, ha quedado nulo y sin
valor algun) el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
'entrega del mismo en un plazo de quince días 'a la
Autoridad de Marina correspondiente.
,Dado en Bilbao a veinticuatro de marzo de nill no
vecientos cincuenta.---El .Capitán, Juez instructor,
Francisca Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de) Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao .y del 'expediente
ide pérdida de la „Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor de Humberto Díaz Canellada,
Hago sabc.r One en el citado expediente, por re
solución de la Superior Autoridad jurisdiccional re
Página 692.
•••
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,--calda en el mismo, ha quedado nulo y sin-valor di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona -que lo posea y no haga !entrega del mismo
tn un plazo de quince días a la Autoridad de Mari
na correspondiente.
•
Dado en Bilbao a ocho de abril de mil novecien
tos cincuenta.—El Capitán. Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
•
Don Juan Trías Más. Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa, Juez instructor del expedien
te instruido al s inscripto -Luis Roca ArmajacI por
,pédida de la Libreta de Inscripción Moi-itima y
Cartilla Naval,
ji-lago saber : Que p r -deéreto auditoriado recaído
en -el' _mismo., se declaran nulos y sií valor alguno di
ch's documentos ineurriencie en Pespon5abilidad la
persona que los posea y no haga entPrega de los mis
mos a las Autoridades de Marina.
. Dado_ en Palma de Mallorca a nueve .de mayo de
mil ncvecientÚ3 cinctienta.--Ei Juez instructor, Tuan
Trias 'Más.
- Don Juan Trías Más, Teniente de Navíb de la Re
serva Naval Activa. Juez instructer del expedien
te instruido al inscripto Juan Martorell Bareeló
p-Jr pérdida de Ia. ',Cartilla- Naval,
Hago saber_: Que por decreto auditoriado recaí
do en el mismo, -se declara nulo y sin valor alguno
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
4
Dado en Palma de Mallorca a nueve de mayo de




D711 Juan Ferrer -Madariaga, Oficiál tercer- de la
RIserva Naval Activa, Jutz instructor del expe
-
diente instruido ,11. inscripto .Bartolomé Parrona
Martí por pérdida de la Libreta dd Inscripción
Marítima,
1-lago saber : Que por decreto 2uditoriado recaí
do en el mismo, se &clara nulo y sin valor alguno
dicho documento, incurrien& en responsabilidad la
per-ona que lo posea y no haga entrega del mismo
_
a la Autoridad de Mnrina.
Dado en Palma de Mallorca- a nueve de mayo de







Don Joaquín Robledo Luján, Comandante de. In=
tantéría. de Marina y Diez del expediente núme
ro st,) del ario 1950, instruido- por pérdida .de la
'Cartilla Naval del inscripto de- 1\arina det TnI:Gze,
de Castellón,. Antonio _Pons García,
Hago saber : Que por resolución recaída en ,el ex
pediente, .ha- dz:clarado la Superioridad justificado
el lextravío de la Cartilla Naval que tenía en su..pc
der Antonio Pons García, en el cambio de domi
•ilio de la calle de José Antonio a Vt calle del Ge
neralísimo, de Almazota, donde se le ha p2rdido in
voluntariamente, y; sin .cttlpa, dicho documento, que
dando nulo y sin valor el original que la persona
que la posea hará entrcga en lel Puesto de la Guar
dia CiVil o 'en el Ayuntamiento, y será 'remitida a
este _Juzgado, por haberle sido expedido un dupli
cado del mismo ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la tenga 'en su- pr‘der y no la entregue.
Dado en Castellón 25 de abril *de 195o. El Co





Concursos.—Publicado en -el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARIDA del día 3 del actual._ y Bo
letín' del Estado del 7 del mismo mes el
anuncio pr.ira la celebración :de un 'concurso público.
para el suministro de diversos pertrechos, ,efectos y
materibles con destino a los Repuestos de Previsión
de los Almacenes Generales .de .los Arsenales y Ba
ses Navales, por un importe total de 15;599.95,58 pe
setas, se pone en conocimiente •31e los opile deseen in
t resane •..en este servicio, que el acto tendrá- lugar
en este Ministerio a las diez horas del día .12 del
próximo mes de junio. ,
Last bases para - este concurso sle, encuentran de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina, en los Departamentos de. El. Ferrol
del Caudillo, Cádiz. y Cartagena y 'en las *Comandan7
cins de Marina de Barcelona, Valencia, Sevilla y
Bilbao, donde los licitadores podrán obtener cuan
tas aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, io de mayo de T950.—El Teniente Co
lonel de Intendencia, Antonio Escolano.
IMPRENTA DEL 1:UNISTE-MG DE MARINA
